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Понятие «социальное предпринимательство» до настоящего вре-
мени не имеет общепринятого определения. Иногда социальным 
предпринимательством называют корпоративную социальную от-
ветственность или благотворительную деятельность коммерческих 
предприятий. В качестве основного отличия социального предприя-
тия от коммерческого многие ученые называют главенство социаль-
ной функции, выполняемой предприятием, над функцией принесе-
ния прибыли. Основными признаками социального предприятия 
считают «социальное воздействие, самоокупаемость, финансовую 
устойчивость и предпринимательский подход» [1, с. 21]. Основываясь 
на данных утверждениях можно сделать вывод, что социальное пред-
принимательство следует рассматривать как самостоятельный инсти-
тут, основной целью деятельности которого является решение соци-
альных проблем, в том числе глобальных. Как правило, социальное 
предпринимательство ориентировано на слабозащищенные группы 
населения: детей, инвалидов, пенсионеров, малообеспеченные катего-
рии граждан и др. и затрагивает жизненно важные сферы, такие как 
образование и уход за детьми, здравоохранение, экологию. Особое 
значение имеет микрокредитование как вид социального предприни-
мательства, поскольку способно оказывать серьезную поддержку ма-
лоимущему населению.  
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